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Memoria de actividades de la E.R.L.
Curso Académico 1997-98
• MASTER EN RELACIONES LABORALES
(Coord.: Claudia Narocki).
• CURSO DE COMERCIO EXTERIOR
(Coord.: Javier Oyarzum).
• CURSO DE ORIENTACIÓN LABORAL Y PROMOCIÓN DEL
EMPLEO
(Coord.: Julio Fernández).
• CURSO: APLICACIÓN DE LA METODOLOGíA DE
INVESTIGACIÓN A LA SALUD LABORAL
(Coord.: Carlos Prieto).
• CURSO: ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGIA APLICADA A
LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
(Coord.: Jesús Martin).
• CURSO: HIGIENE INDUSTRIAL APLICADA A LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
(Coord: Julio Fernández).
• CURSO: SEGURIDAD APLICADA A LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
(Coord.: Ricardo García Herrera).
O U A » ~ u u o a DE RELACIONES LABORALES, nY 11. Sew. PubI. UCM. Madrid, 1997.
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Jornadas
FORUM DE LAS CUALIFICACIONES
En colaboración con la Fundación CIREM se ha realizado la 47 y
última Jornada del EORIJM DE LAS CUALIFICACIONES:
«La dimensión territorial de las cualificaciones»
Ponentes y moderadores:
Miguel Angel Abejón, MY Antonia Agudo, Manuel Alcaide, Francisco
Alfonsín, José Benito, José Luís García Bengoa, Pablo Gómez Albo,
Luciano González, Dolors Llorens, Florencio Manzano, Gregorio
Merchán, Julio Sánchez Fierro, José MY Torres.
• Jornadas de CENTROS DE INVESTIGACIÓN EUROPEOS
En colaboración con la Facultad de CC. Políticas y Sociología, se
realizó un encuentro de representantes de Centros de Investigación
Europeos interesados en la constitución de una red para el estudio
de la relación entre TRABAJO, EMPLEO y SOCIEDAD en los países
de la Unión Europea.
Participantes:
Laboratoire d’Economie et Sociologie du lYavail de aixen-Provence;
CSEI? de Bruselas; Institut de Recherches Economiques et Sociales
de Paris; Grup d’Estudis sobre la vida quotidiana; el Trebalí de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona; Istituto de Ricerca Economica e
sociales de la Toscana Universitat Bremen; Escuela de Relaciones
Laborales de la Universidad Complutense de Madrid.
Seminarios
«La evaLuación de riesgos como instrumentos de prevención»
(coordinador: Pere Boix. ISTAS)
«Elementos introductorios de metodología de la investigación y
redacción científica.» (Coordinadora: Pilar Nova. Prof. Invitado: Luís
Carlos Silva. Universidad de La Habana).
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Constitución de la Asociación de Master en Prevención de Riesgos
Laborales
Los programas Master en Prevención de Riesgos Laborales de varias
Universidades españolas han decidido constituir una asociación con el fin
de contribuir a la calidad de los programas de formación de los profesio-
nales de prevención de nivel superior, de acuerdo con el articulo 37 y
Anexo VI del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto
39/1997, de 17 de Enero, BOE núm 27 de 31/1/1997).
La Asociación estará abierta atodo programa Master que sea de carácter
universitario (aprobadopor las Comisiones de postgrado de las respectivas
Universidades), interdisciplinar (que pueda ser seguido por titulares de
diferentes ingenierías, licenciaturas y diplomaturas), curricuilar (de acuerdo
a los contenidos del Anexo VI del Reglamento de los Servicios de Th-even-
ción), sometido periódicamente a evaluaciones, tanto internas como exter-
nas. El cumplimiento de estos requisitos es ya una garantía de calidad a los
programas de formación de los futuros prevencionistas de nivel superior
Entre las primeras actividades previstas de la Asociación cabe señalar
a) la elaboración de los criterios mínimos para la acreditación de la forma-
ción; b) la puesta en marcha de un programa de garantía de calidad que
deben seguir todos los Master asociados; y e) la elaboración de un informe
técnico que valore las necesidades inmediatas de profesionales, en sus dis-
tintas disciplinas preventivas, y describa los modelos formativos actual-
mente existentes en diversos países europeos y norteamericanos.
Los Master que integran la Asociación (fundadores) son los siguientes:
Master en Prevención y Gestión de Riesgos Laborales.
(Universidad Complutense de Madrid).
Master en Salud Laboral y Condiciones de Trabajo.
(Universidad de Sevilla).
Master de Seguridad y Salud en el Trabajo
(Universidad Autónoma de Madrid).
Master en Gestión de Riesgos Laborales.
(Universidad de Salamanca).
Master Universitario en Gestión de la Seguridad Integral en la Empresa.
(Universidad Politécnica de Maárid).
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Master en Prevención de Riesgos Laborales.
(Universidad Pompeu Fabra! Universidad de Barcelona).
Master en Prevención y Gestión de Riesgos Laborales.
(Universidad de Granada).
Master en Prevención de Riesgos Laborales.
(Universidad de Zaragoza).
